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Desde	 tiempos	 inmemoriales	 se	 ha	
considerado	que	la	democracia	requiere,	
además	 de	 ciertas	 condiciones	 externas	
como	 la	 estabilidad	económica,	un	 tipo	
de	 ciudadano	participativo.	 La	 primera	
condición	fue	diseñada	por	Seymour	M.	
Lipset,	quien	estableció	como	la	estabili-
dad	democrática	 estaba	 relacionada	 con	
el	desarrollo	económico,	medido	éste	en	




se	 le	 contraponen	 aproximación	 elitista	
como	 la	 formulada	 de	manera	 reciente	
por	 académicos	 como	Cohen	 y	Arato2.	
Esta	aproximación	elitista	considera	que	
la	 democracia	 es	 la	 competencia	 por	 el	
caudillaje	 político	 y	 que	 el	 exceso	 de	
participación	popular	puede	ser	negativo	
en	 términos	 institucionales,	 tal	como	 lo	
había	señalado	Joseph	Schumpeter.	Hace	
por	 lo	menos	 dos	 siglos,	Tocqueville	 ya	
consideraría	 que	 la	 presencia	 de	 fuertes	
organizaciones	sociales	generaba	espacios	
libres	 de	 la	 intervención	 institucional	 y	
que	aquéllas	constituían	arenas	esenciales	
de	 democratización	 política.	 Para	 este	
autor,	las	“asociaciones	libres”	eran	la	base	







De	 la	misma	 forma	 como	 Samuel	
Huntington	lo	señala	cuando	dice “Entre 
las leyes que rigen a las sociedades humanas 
-señaló Tocqueville- hay una que parece 
mucho más precisa y clara que todas las 
demás. Si los hombres quieren seguir siendo 
civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse 
debe crecer y perfeccionarse en la misma 
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“los	Estados	 centralizados	 (léase	Francia)	 se	
engrandecen	debilitando	y	eliminando	 las	 forma-
ciones	corporativas	propias	de	la	sociedad	civil.	El	
resultado	será	así	que	cuanto más fuerte sea el Estado, 
más debilitada estará la tendencia a la participación 
institucional y mayores incentivos habrá para un tipo 
de acción colectiva volcada en la confrontación y la 
violencia	 […]	Por	 el	 contrario	 en	Estados	débiles	









en	 los	 elementos	 operativos	 propios	 de	
la	 institucionalidad	democrática	 (como,	
por	 ejemplo,	 burocracia	 racional,	 parti-
dos	políticos	y	medios	de	comunicación),	






cultura política de una nación consiste en la 
particular distribución entre sus miembros de 




político,	 en	 particular	 en	 el	 proceso	 de	
toma	de	las	decisiones	políticas:	“las demo-
cracias se mantienen gracias a la participa-
ción activa de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, a un elevado nivel de información 
sobre estos mismos asuntos y a un sentido muy 
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Frente	a	este	contexto	general	de	dis-









la	 categoría	 de	 neopopulista,	 teniendo	
como	 referencia	 general	 el	modelo	 de	
democracia	de	este	país.
1. el populiSmo:  
SuS aproximacioneS TeóricaS  































de	 la	 dependencia.	 Según	Hagopian12,	












sus	 sociedades	 necesitó	 y	 sacó	provecho	
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tradicional	para	comida	barata	y	trabajo.	
Estos	 teóricos	 de	 la	 dependencia	 recha-
zaron	 la	 dicotomía	 tradicional-moderna	
de	 la	 literatura	 del	 desarrollo	 político	 y	
















como	 una	 respuesta	 política	 a	 la	 crisis	
estructural	 originada	 por	 la	 transición	
de	 unas	 sociedades	 centradas	 en	 la	 ex-


























diferentes	 tipos	de	 intermediación	 entre	
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popular	 urbano.	 Finalmente,	 tenemos	
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Burbano y De la Torre (1989: 14-15) y de Collier (1985).
* Crisis del sistema capitalista mundial.
** Termina con la crisis del período fácil de sustitución de importaciones y con la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad política 
y social a las multinacionales (únicos actores que poseen los grados de capital y tecnología para apaliar la crisis).
los	sistemas	burocráticos	autoritarios	que	
son	 sistemas	 excluyentes	 con	un	 énfasis	
no	 democrático,	 en	 el	 cual	 los	 actores	
































No existe sociedad 
capitalista como tal, 
no hay sociedades 
de clases sino 
estamentales en las 
que priman 
relaciones de tipo 
paternalista















tivos y por medio de 
medidas económi-
cas distributivas que 
tienen como objeto 
la ampliación del 
mercado interno
Represión y 
exclusión del sector 
popular previa-
mente movilizado 
por las experiencias 
populistas
El Estado es dominado 
por elites oligárquicas 





élites industriales y el 
sector popular urbano
Coalición del capital 
monopolítico 
extranjero, y sus 
aliados nacionales, con 
la tecno-burocracia 
civil militar
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el	 populismo	 fue	 su	 determinismo	 eco-
nómico,	pues	suponía	que	el	populismo,	
considerado	 como	 la	 superestructura,	




de	 los	 procesos	 populistas	 en	América	
Latina	fue	el	de	las	teorías	funcionalistas	
de	 Smelser,	Di	Tella,	Dix	 y	Germani16.	








populismo	 es	 un	movimiento	 social	 e	
ideológico	que	se	origina	en	la	transición	
de	 la	 sociedad	 tradicional	 a	 la	moderna	
debido	 a	 que	 los	 cambios	 estructurales	





sin escrúpulos”17.	 Entre	 las	 características	
que	generan	esta	sociedad	de	individuos	
desadaptados,	llamada	sociedad	de	masas	
tenemos	“…	 la pérdida de autoridad por 
parte de las elites institucionales y la pérdida 
de comunidad que conduce a un aislamiento 
progresivo de los individuos y a la aparición 










Los	 grupos	 especialmente	 vulnerables	 a	 los	
movimientos	 de	masas	manifiestan	 grandes	
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ferentes del cambio confluyen en este paisaje. 
La primera sostiene que el cambio estructural 
amplio y/o abrupto destruye los coercitivos y 
protectores lazos sociales. La segunda afirma 
que tal disolución de coacciones facilita las 
alianzas entre los individuos atomizados y 
los líderes extremistas” 20.










los	 que	 detentan	 el	 poder21.	 Es	 lo	 que	
argumentan	Tilly,	Tilly	 y	Tilly	 cuando	
se	 preguntan:	 ¿Cómo	 la	 naturaleza	 de	
la	 acción	 colectiva	 se	 ve	 afectada	 por	 el	
surgimiento	de	modos	de	vida	propios	de	
la	sociedad	urbana	e	industrial?	Y	quiénes	
critican	 la	 óptica	 desintegracionista	 a	 la	
acción	colectiva	que	supone	que	la:
	 “idea de que la violencia colectiva 
aparece como un resultado colateral de los 
procesos de desintegración de una sociedad. 
Desde esta perspectiva, las grandes reestruc-
turaciones sociales como la urbanización y 
la industrialización tienden a disolver los 
controles existentes sobre el comportamiento 
antisocial, precisamente en un momento en 
que la reestructuración somete a muchos 
hombres a incertidumbres y tensiones. A su 
vez, las tensiones aumentan la tendencia 
hacia el comportamiento antisocial. Ese 
comportamiento puede tomar la forma de 
desarreglos personales, crímenes, o protestas. 
Entonces la sociedad o bien sucumbe a la 
amenaza, o bien contiene el comportamiento 
antisocial como a una llaga, o emprende una 
nueva fase de integración [...]. El punto final 
del proceso, según la mayoría de las versiones 
de esta teoría, no corresponde al status	quo 
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desarrollo	 de	 los	movimientos	 sociales,	




















plantean	 la	 importancia	de	 los	 estudios	
culturales	y	de	la	ideología	dentro	de	los	
estudios	marxistas,	 tenemos	 los	 textos	
de	Ernesto	Laclau	quién	analiza	las	pro-
blemáticas	de	la	ideología	y	del	discurso	
político.	Según	él	“lo que transforma un 
discurso en populista es una peculiar forma 
de articulación de las interpretaciones popu-
lar-democrática al mismo. Nuestra tesis es 
que el populismo consiste en la presentación 
de las interpretaciones popular democrá-
ticas como conjunto sintético-antagónico 
respecto a la ideología dominante”25.	 En	




Varias	 de	 las	 críticas	 hechas	 a	 la	
aproximación	postestructuralista	 es	 que	
interpreta	 de	modo	 bastante	 general	 el	
fenómeno	del	populismo	y	no	responde	
a	 preguntas	 como	 ¿cuáles	 son	 las	 claves	
del	 populismo,	 su	 base	 social,	 su	 estilo	
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populistas ofrecen algo más que la obtención 
de bienes y servicios”26.	 Por	 otro	 lado,	 la	
concepción	 racional	de	 comportamiento	





ne	“una fuerte capacidad expresiva y una 










ficación	 con	un	 líder	 carismático	 suplir	
esa	carencia.
2. nueSTra propueSTa 
concepTual
Frente	a	 las	diferentes	aproximacio-
nes	 conceptuales	 al	 concepto	 de	 popu-
lismo,	 considero	 que	 para	 los	 objetivos	
del	presente	artículo,	lo	más	indicado	es	
abordar	 el	 populismo	desde	 una	 óptica	
estrictamente	 política,	 centrada	 en	 el	
tipo	de	vínculo	que	se	desarrolla	entre	los	
ciudadanos	 y	 los	 políticos.	Este	 vínculo	
tiene	un	 fuerte	 contenido	 carismático	 y	
está	basado	 en	un	discurso	político	que	







condiciones	 extraordinarias	 del	 líder28.	
Se	 argumenta	 también	 en	 favor	 de	 una	
mentalidad	 que	 diferencia	 fuertemente	
entre	el	“ellos-nosotros”	y	unas	proclamas	
al	 “pueblo”.	 Según	 esta	 argumentación,	
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que	 tienen	 discursos	 populistas	 dentro	
de	la	sociedad	sin	llegar	necesariamente	a	
controlar	el	Estado,	estas	movilizaciones	
tienen	 una	 forma	 organizativa	 propia	





de	 los	manejos	 del	Estado.	 Finalmente,	
los	gobiernos	populistas	implican	que,	no	
































los	 partidos	 gracias	 a	 los	 permanentes	
enfrentamientos	 entre	 los	 dos	 partidos	
y	 la	 ciudadanía	 podría	 ser	 pensada	 en	
el	clientelismo	como	un	tipo	de	‘obliga-
ciones	mutuas’	que	 si	bien	no	 tienen	 el	
carácter	 formal	 sí	 constituyen	 prácticas	





en	 un	 discurso	 y	 una	 práctica	 política	
caracterizada	por:
a.	Apelación	directa	al	‘pueblo’	como	forma	
moral	superior:	“esto trasmuta el discurso 
populista en una lucha por valores morales 
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diálogo con el oponente. Por ello el popu-
lismo tiene una relación ambigua con los 
procedimientos de la democracia liberal”32.	
De	igual	manera,	y	como	es	expresado	
por	Kurt	Weyland,	 el	 líder	 populista	
requiere	 de	 un	 enemigo	 claramente	
identificable	frente	al	cual	justificar	su	






boliza	 al	pueblo	y	 es	 la	 expresión	del	
“interés	general”.	Para	O´Donnell,	este	
mesianismo	 supone	 una	 activación	
controlada	del	sector	popular	que	im-
pide	que	su	activación	política	amenace	














nivel	 de	 organización.	 Igualmente,	 el	












se	 desarrolla	 entre	 los	 seguidores	 y	 el	
líder.	
3. DiScuSión SoBre el populiSmo 
y el neopopuliSmo
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Es	 así	 como	 algunos	 autores	 consi-
deraron	 que	 la	 presencia	 de	 estos	 nue-
vos	 líderes	políticos	 en	 la	década	de	 los	
noventa	 era	 una	 excepción	 frente	 a	 las	
explicaciones	 del	 populismo	 clásico,	 ya	
que	éstos	introducían	nuevos	repertorios	
políticos	 que	 no	 coincidían	 de	manera	
clara	 con	 las	 prácticas	 populistas	 de	 los	
líderes	 de	 las	 décadas	 anteriores	 y	 apli-
caban	políticas	 ortodoxas.	 Por	 ejemplo,	





































ambos	 practican	 la	 concentración	 del	
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Los ecos del pasado: cooperación 
partidista e inclusión subordinada 
La	 estrategia	 política	 fuertemente	
anclada	 en	 el	 quehacer	 de	Bolivia	 es	 la	






contexto	político	 institucional,	 las	 alian-
zas	que	se	han	desarrollado	tienen	como	































alianzas	 y	 coaliciones	 entre	 los	 partidos,	
sobre	todo	a	través	del	apoyo	por	parte	de	
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dente	a	través	de	una	“elección en segundo 
grado”	 en	 el	Congreso.	 La	 cantidad	 de	
candidatos	que	participan	de	esta	segunda	










recurrir	 a	 las	 alianzas	 dentro	 del	 parla-











PARTIDOS POLÍTICOS CON PRIMERA MAYORÍA EN LAS ELECCIONES CON VOTO UNIVERSAL 


















































Fuente: Political Database of the Americas (1999) “Bolivia: elecciones presidenciales de 1993”, Georgetown 
University and the Organization of American States.
In: http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/Bolivia/pres93.html.
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presidenciales	 relativamente	 limpias	 en	
1982	 cuando	 fue	 elegido	Hernán	 Siles	





en	 1982,	 se	 formó	una	 alianza	 llamada	













del	MNRI,	 el	MIR	 y	 otras	 formaciones	






1989	 Jaime	Paz	Zamora	 del	MIR	 llegó	
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y	un	nuevo	partido	Conciencia	de	Patria,	









Según	René	Mayorga	 al	 hacer	 una	
descripción	 analítica	 de	 esta	 alianza,	 el	













servador	 y	 uno	 de	 los	 defensores	 de	 la	
economía	 de	mercado	 en	Bolivia,	 que	
integró	en	sus	listas	a	miembros	de	peque-
ñas	fuerzas	políticas	de	distinta	corriente,	
desde	 la	 liberal	 hasta	 la	 indigenista;	 el	
Movimiento	de	Izquierda	Revolucionaria	
















“Pacto por la Gobernabilidad”	con	el	MBL	
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lista	Democrático,	KND.	Esta	 coalición	
le	permitió	a	Bánzer	ser	investido	por	el	










lugar,	 en	 relación	 con	 el	 hecho	 de	 que	
esta	alianza	ha	sido	la	coalición	de	mayor	



















impuso	 como	 la	 nacionalización	 de	 las	
minas	(1952),	la	reforma	agraria	(1953)	
y	 el	 voto	universal	 (1956).	 Siguiendo	 a	




rurales	 al	 Estado.	 Primero,	 una	 fase	 de	
subordinación	activa	del	campesinado	al	
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de	 la	 dirección	del	 partido	MNR	y	una	
etapa	 colaboracionista	 entre	 los	 obreros	
sindicalizados	y	el	gobierno46.	
Para	 concluir	 este	 aparte	 podemos	
anotar	 que,	 frente	 al	 tema	del	 presente	
ensayo,	 los	 ecos	 del	 estilo	 de	 hacer	 po-
lítica	 basado	 en	 la	 cooperación	 y	 en	 las	


















Por	 otro	 lado,	 las	 estrategias	 de	
inclusión	 subordinada	 de	 los	 sectores	








so	 de	 consolidación,	 diera	 espacios	 a	 la	






la	 promoción	de	 actos	de	protesta	 y	 las	




Considero,	 entonces,	 que	 tanto	 el	
estilo	 de	 gobernabilidad	 basado	 en	 las	
46	 Lora,	1983:	182-187.
47	 Para	un	análisis	del	corporativismo	en	América	Latina	ver	O´Donnell,	1998.
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obliga	 a	que,	 si	ninguno	de	 los	partidos	
que	participaron	 en	 las	 elecciones	presi-
denciales	logra	la	mayoría	de	los	votos,	el	














posibilidades	 de	 acceso	 a	 los	 recursos	
del	Estado	 a	 través	 de	 la	 realización	 de	







nados	 y	 gobernantes	 permite	 establecer	
los	 canales	 de	 comunicación	 entre	 estos	
dos	sectores	y	mantener	la	independencia	
de	 algunas	porciones	 organizativas	de	 la	









Resistencia popular: el desencuentro 
entre la organización popular  
y los populismos
Paralelamente	 a	 estas	 prácticas	 de	






entre	 los	 que	podemos	mencionar	 a	 los	
sindicatos	 obreros,	 los	 sindicatos	 cam-
pesinos,	los	sindicatos	de	productores	de	
hoja	de	coca,	los	sindicatos	de	maestros,	
entre	 otros,	 han	desarrollado	una	 diná-
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mica	 confrontacional	 frente	 al	 Estado	
boliviano.	Esta	 dinámica	 se	 sustenta	 en	

















significativos	 procesos	 organizativos	 y	
de	 empoderamiento	político.	 Para	 estos	
sectores	 la	 relación	 entre	 los	 indígenas,	
“nosotros”,	y	la	comunidad	política	central,	








fuertemente	 con	 el	 surgimiento	del	Ka-
tarismo	y	con	otros	procesos	políticos	y	
sociales	autónomos	que	permitieron	que	
algunos	 sectores	 populares	 lograran	 un	




de	 los	 sesenta	 en	 torno	 a	 las	 luchas	 del	
movimiento	indígena	por	“autonomizarse 
de los tentáculos del Estado de la Revolución 
del 52, y del pacto militar campesino que 
tomó las riendas del dominio político sobre 
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que	 lentamente	 han	 ido	 adquiriendo	
mayor	coherencia	y	fuerza	política	cons-
tituye	una	importante	identidad	colectiva	
de	 los	 sectores	populares,	 identidad	que	
genera	una	barrera	a	discursos	populistas	
integradores52.	
En	 este	 sentido,	 en	 la	 actualidad,	
los	sectores	indígenas	han	adquirido	una	




una	 importante	 fuente	 de	 competencia	
a	 los	 líderes	 populistas	 o	 neopopulistas	
que	 buscan	 romper	 con	 instancias	 tra-
dicionales	 de	 intermediación.	 Si	 bien,	




































nalmente	 se	 habían	 sentido	 apartados	
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entre	 las	 lógicas	 de	 inclusión	 desarro-
lladas	 en	 las	 diferentes	 arenas	 políticas	
y	 las	 lógicas	 de	 autonomía	 organizativa	
de	los	sectores	populares,	permite	que	se	
mantenga	vivo	y	en	permanente	conflic-













desarrollo	 no	 eran	 capaces	 de	 fortalecer	
su	capacidad	institucional,	a	la	par	con	el	







por	Tocqueville	 respecto	 del	 potencial	
democratizador	de	los	grupos	sociales	en	
los	Estados	Unidos,	 en	Bolivia	 tenemos	
que	 estos	mismos	 grupos	 significan	 la	
debilidad	institucional	de	una	democracia	
en	ciernes.	Concluyamos,	entonces,	esta	
pequeña	 reflexión	 con	 algunas	 conside-
raciones	con	respecto	de	la	inestabilidad	
política.
5. la ineSTaBiliDaD políTica 
como conTraparTiDa De la au-
Sencia De populiSmoS
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de	que	actualmente	la	implementación	de	
la	agenda	neoliberal	y	de	seguridad	dentro	
de	 la	 región	 andina	 necesita	 de	 líderes	
neopopulistas	 que	 impidan	 una	 fuerte	
movilización	social	independiente,	y	que	
limiten	la	crisis	política	generada	por	los	










autoritario	 en	 su	 estilo	de	gobierno.	En	
cuanto	 al	 neoliberalismo,	 los	 gobiernos	
tienen	un	componente	tecnocrático	que	
































esta	 situación	de	 grave	 inestabilidad	no	
sufre	 las	mismas	 presiones	 por	 parte	 de	
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